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   الميساويخليفة





الخطاب وفق قوانين متعددة ومعقدة منها ما هو ظاهر في بنية المحادثة / قضايا الربط والترابط والنسيج في المحادثةتشتغل
 الكالمية وقضياها الها بناء المحادثة وربط أفعسلسلةيتجلى الظاهر في .  يدرك بالحدس والفهم والتأويلخفيومنها ما هو 
 أو ل المحادثة، ومن أبرزها الوصائفي المكونات اللفظية ن بيلوصل كل العناصر المعجمية التي تقوم بوظيفة االربطويشمل .الداللية
ات التي تجريها في ربط عالمات الخطاب التي تشتغل وفق عدد كبير من النماذج المتنوعة والمختلفة باختالف وظائفها والعالق
 وي، توجد في النظام اللغالتي الممكنة العالقاتويندرج الخفي منها في .  في المحادثة أو الخطاب بشكل عامميةالسلسة الكال
فكيف تتجلى عالقات الربط .  إلى بناء نسيج خطابي مالئم ومناسبدف ومتماسكة تهابطة إنتاج بنية خطابية مترفيويوظفها المتكلم 
 في نسيج المحادثة؟ وإلى أي حد تكون عالقة ديها الوظائف التي تؤهي ترابط في بناء المحادثة؟ وما دور الوصائل في ذلك؟ وماوال
 الكشف عن أجوبة هذه لىسنسعى إ. ات أن هناك عالقات أخرى تتجاوز هذه المستويأمالربط بالترابط بانية لنسيج المحاثة؟ 
 محادثة نتتبع فيها إمكانية هذه العالقات وكيفية اشتغالها على االعتماد وتحليلها بجتهان خالل معالالتساؤالت وغيرها في هذا البحث م
  . وبرغماتياودالليامعجميا ونحويا 
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Abstract 
Issues of cohesion, coherence, and texture in the conversation operate according to multiple and 
complex rules, some of which are apparent in the structure of the conversation, and others are hidden 
yet perceived by intuition, understanding and interpretation. This is evident in the chain of conversation 
building and linking its speech acts and semantic issues. Linking includes all the lexical elements that 
serve the function of connecting the verbal components of the conversation, the most prominent of 
which are the conjunctions or discourse signs that operate according to a large number of varied and 
different models with different functions and the relationships that they make in linking the word chain 
in conversation in general. The hidden ones are included in the possible relationships that exist in the 
linguistic system, and the speaker employs them in producing a cohesive and coherent rhetorical 
structure aimed at building an appropriate discursive fabric. How are the connections and 
interdependencies manifested in building a conversation? What is the role of connectors in that? What 
functions does it perform in the fabric of a conversation? To what extent is the bonding relationship 
constructive for the inductance fabric? Or are there other relationships that exceed these levels? We 
will seek to uncover the answers to these questions and others in this research by treating and analyzing 
them based on a conversation in which we trace the possibility of these relationships and how they 
operate lexically, grammatically, semantically and pragmatically. 
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  الخطاب/ في بناء المحادثة )1(الربط.1
 بناء المحادثة أو الخطاب بشكل عام عالقات ربط متنوعة ومعقدة تقوم بها مكونات لسانية يتطلب
) discourse markers(أو عالمات الخطاب )connectors ()2( الدراسات اللسانية الحديثة وصائلسميهات
 المكتوب والشفوي هدف حسب كل نظام لغوي، وهي تستختلفةوتتجلى هذه المكونات في أشكال معجمية م
على حد السواء مع اختالف في قوانين االشتغال وطبيعة الوظائف التي تقوم بها في كل نوع من أنواع 
 لبوقد صنفت أغ. الخطاب تستدعي الربط في النص وي التاللسانيةالخطابات، وكذلك حسب طبيعة القضايا 
ابية التي تتجاوز البنية اللسانية والنحوية كما  هذه العالمات على أنها مكونات تبني العالقات الخطدراساتال
وبعد هذه . )4( إطار اللسانيات الوظيفية النظامية، وغليزن في إطار اللسانيات التراتبيةفي )3(هاليدايوضحها 
الدراسات التأسيسية بدأت االتجاهات اللسانية التي تعتني بظاهرة الربط والترابط والنسيج تأخذ مسارات متعددة 
 التي ترمي إلى أن ط األبعاد الداللية والحجاجية للربعلىDucrot فركزت مقاربة ديكرو )5(ومقاربات مختلفة
 بنية الخطاب إلى ربط القضايا الداللية الضمنية التي تخول للمتكلم بناء وز داللية ونفسية تتجاوظائفللوصائل 
 تفاعليا برغماتيا ينبني توجهاRoulet )1985 (روليواتجهت مقاربة . )6(استراتيجيات فهم الخطاب وتأويله
 بها في لع  فصنف الوصائل حسب قيمة الربط التي تضط، بين الخصائص النحوية والبرغماتيةمععلى الج
 تستدعيان الربط فأجملها في العالقات الحجاجية ن اللتيتين طبيعة العالقة الرابطة بين القضيصةالخطاب وخا
وتتفرع عن هذه العالقات وظائف أخرى تسهم في ربط الخطاب . وإعادة التقييموالتتابعية والضد حجاجية 
 .)7( يستنبطها المتكلم وفق استعمال الواصلة وطريقة توزيعهااهوبناء قضاي
 فأضاف إلى األبعاد التفاعلية والبرغماتية التي Moeschler مفهوم الربط مع مواشالر تطور وقد
 والتأويلية التي تمكّن المتكلم من فهم إلنجازيةتؤديها الوصائل في ربط وحدات الخطاب وترابطه األبعاد ا
 االكتفاء بالربط المعجمي البنيوي الذي يهدف إلى الكشف عن طبيعة اشتغال عدم فضلالخطاب وتأويله، و
 الكشف عن المعلومات رق الربط متسعا يشمل طوماب وانتظامه، ولذلك أصبح معه مفه استرسال الخطنقواني
 Rossari ونظرت روساري. الداللية والبرغماتية التي تساعد المتكلم على الفهم وتوجهه إلى المعنى المقصود
لوصائل على إلى الربط من منظور خطابي تجاوزت فيه المقاربات السابقة إلى دراسة القيود التي تفرضها ا
 ئقيةالوظيفة العال:  همااسيتين أسوظيفتين بوموقد رأت أن الوصائل تق. بناء الخطاب وتوجيه معانيه ومقاصده
التي تربط مكونات الخطاب وتفرض عليها قيودا تركيبية بنيوية والوظيفة القضوية التي تجعل القضايا 
فأضافت إلى المقاربات السابقة مسألة استعمال الوصائل في سياقات معينة . الخطابية مترابطة دالليا وبرغماتيا
ق احتساب المعنى الذي تضطلع به  وطرطاب بناء الخىوطبيعة القيود التي تفرضها طبيعة االستعمال عل
 لكل واصلة ويمكن أن يتغير معناها حسب مطلقةالواصلة حسب سياق استعمالها، وبالتالي ال وجود لمعان 
  .مكانها في سلسلة الخطاب وما يفرضه السياق من قيود تركيبية وداللية وبرغماتية
طاب وانتظامه، فجاءت الدراسات  تشعب مفهوم الربط بتشعب الوظائف التي يؤديها في بناء الخوقد
 من نظر إليه نظرة منطقية نحوية تقتصر على قوانين ك فهنا، نظر الباحثينزواياالتي اهتمت به مختلفة حسب 
وهناك من أضاف إلى هذا الدور بعدا  .  Auclinأشالنِ، يرى كما في نسيج الخطاب قيربط التسلسل المنط
 والبرغماتي ي فوسع مفهومه البنيو، من اعتبره يمثل منواال معرفيا متصال بالثقافة والتجربةوهناك. )8(نفسيا
 امه وانتظبوهكذا فإن قضايا الربط في بناء الخطا. )9(إلى المفهوم العرفاني المتصل بالفضاءات الذهنية
 ونفسية يمكن تحديدها ودراستها على أساس وعرفانيةمحكومة بوظائف متعددة نحوية وداللية وبرغماتية 
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 على محادثة العتماد بعض هذه الوظائف باتحليلوسنقوم ب.  أو النصلخطاب بها في اومالوظائف التي تق
  . اشتغالهاقوانين عبرهاشفوية عفوية نضبط 
 





 الوصائل عدد  المحادثةنص
  أماهيا[ ]  قدموه لنا الذي االمتحان تأ رأي [ ] اسمع :أ 1
 صعب جدا
2 
أتحسب [ ]  كلية منوبة ي فنتأ [ ] ؟ ماذا تتصورطبعا :ب 2
  في المعهدفسكن
1 
 2 ]من الدرس[ الجزء هذالم أراجع  (.) بصراحة :أ 3
 ربي  شاء اهللاوإنيبدو لي األمر جيدا (.)  راجعت أنا :ب 4
 يستر
1 
 1 ؟ ]االمتحان[  تتوقع أن يصلح لنا من[ ]   خائفأنا :أ 5
أحيانا يقول المرء في [ ]  يخيف  الذيهو ح اإلصالاسمع :ب 6
  يفاجأ بعدم نجاحه  بعد ذلكثمنفسه أنه قام بعمل جيد 
2 
 2  مفاجآت هاـ الكلية كلهذه (.) ولدي يا :أ 7
 أغير المكان، أذهب بصراحة (.) السنة هذه إذا لم أنجح أنا :ب 8
 . الدراسة أسهلهناكإلى كلية القيروان 
2 
 عائلتي ال تسمح لي وكذلك لك أنا القيروان بعيدة عني هنيئا :أ 9
 .هناكبالذهاب إلى 
1 
 سنة ل كفي رسب سأهنا مكثت إذا سي أعرف نفأنا :ب 10
  مرة أخرىهاأعيدو
1 
 2 ينجحون؟ أعرف كيف الو كثيرون ينجحون كل سنة هناك :أ 11
 1 ذلك ال أتصور ؟، كثرة الدراسة إلىيعود أن األمر أتتوقع :ب 12
 منكبون على المراجعة باستمرار، أتحسبهم  ولديهؤالءيا :أ 13
  اليوم في المقهى مل نجلس كامثلكومثلي 
2 
 2  طالب يدرسون بجد هناك (.) فعال :ب 14
  
الخطاب على أساس الوظائف التي يقوم بها في عملية البناء في /  قضايا الربط في المحادثةسندرس
  . والعرفانية)11( النحوية والداللية والبرغماتيةائف متعددة منها الوظمستويات
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  وظائف الربط. 2
 ة تبحث في كيفيالربط في) 1976، 1973( األولى التي أنجزها هاليداي وحسن بحوث البدأت
 الوظيفة انه ما كان يسميوهو.  للجملعابرة الخطابية الالعالقات دراسة إلىتجاوز المصادر البنيوية للنحو 
 الربط عطف، االستبدال، الة،الحذف،اإلحال: الوظائف التاليةفي مصادر الربط ضبطا دالماورائية للنص، وق
 .وسنبين طبيعة العالقات النحوية التي تقوم بها هذه المصادر من خالل المحادثة السابقة. المعجمي
  اإلحالة . 1.2
 وجود عنصر إحالي قائم بذاته في الخطاب عادة ما على في أبسط تعريفاته إلحالة نظام ايقوم
يكون اسما يشير إلى وحدة معينة في النظام اللغوي مثل األسماء والصفات واألحداث والمواقع واألزمنة، 
 إلى الذات المتكلمة في عالقتها بالمكان ير اإلشارة التي تشءووجود عنصر إشاري مثل الضمائر وأسما
 لدراساتوكانت ا. لمشار إليها في الوضعية التلفظية وتعين مراجعها في الخطاب األسماء اوضوالزمان وتع
 بين العنصر اإلحالي ومفسره الذي عادة ما يكون اسما لعالقةتركز على ا) 1976(السابقة لهاليداي وحسن 
ما يكون  أو تحديد الهوية للعنصر المبهم الذي عادة ير عليه في الموقع وهي عالقة تبنى على التفسابقاس
 من حدود الجملة وانتقل)12(" في اإلنجليزيةطالرب"  مع ظهور كتاب يجيا تطور مفهوم اإلحالة تدرمث. ضميرا
وبدأ هذا المنحى .  وتماسكه وانسجامهابطه من مكونات ربطه وترمكونا بوصفها النص أو الخطاب الإلى مج
 وسيدنر) Grosz) 1977الذي ينظر إلى اإلحالة في بعدها النصي يتضح في األعمال التي قام بها غروسز 
Sidner) 1983" .(تمثل  ثمومن ،)13("النص طريقة للحفاظ على بؤرة نهافنظر سيدنر إلى اإلحالة على أ 
 من األلفاظ تخضع داللتها إلى عناصر أخرى تحيل عليها داخل النص أو الخطاب موعةالعناصر اإلحالية مج
وبها يتوضح معناها وتفسر داللتها، وهي محكومة غالبا بقانون التناسب الداللي بين العنصر اإلحالي والعنصر 
إشارية وإحالية، وهما وجهان البد من النظر : اللغة تشتمل على نوعين من العناصر" باعتبار أن اإلشاري
 هذه العناصر عالمات خطابية تحقق نسيج الخطاب وتعد. )14(" اللغوية، إذ هما أساسهاالداللةفيهما عند دراسة 
   ـ ول الضمائر وأسماء اإلشارة وأسماء الموصيه حضورا فهاوربطه وترابطه ومن أبرز
 وهي توجد داخل ،)16(ةيتعلق القسم األول باإلحالة الداخلي: )15( اإلحالة إلى قسمين كبيرينوتنقسم
 من اإلحالة الداخلية تبر خارج الخطاب، وتعجدالخطاب ويتعلق القسم الثاني باإلحالة الخارجية، وهي تو
  :ية أو بعدية وتنقسم إلى صنفينالعناصر اللسانية التي ترد في المحادثة بصورة قبل
 فيها المتكلم باإلحالة إلى ويعود التلفظ بها وقع سابقة انيةيحيل فيها المتكلم على عناصر لس: ـ اإلحالة القبلية1
  .محادثة في الظهورا األنواع أكثر الة هذا النوع من اإلحيمثلدال لساني ذكر من قبل و
 إشاري مذكور بعدها عنصر على وهي تعود قة الحنيةعلى عناصر لسا كلم فيها المتيحيل: ـ اإلحالة البعدية2
 يشتغل بها النظام اإلحالي عبر المحادثة السابقة التي نينوسنكشف عن طبيعة القوا. )17(عليهافي النص والحق 
  :فيها) 18( اإلشارة اءباالعتماد على توزيع الضمائر وأسم
 يلوضمائر تح) أ( تحيل على المتكلم رضمائ:  المتكلمان في هذه المحادثة ثالثة أنواع من الضمائريستخدم
وهي ضمائر تتعلق بالمشاركين في عملية التلفظ بصفة مباشرة، وهما في هذه الحالة طرفا ) ب(على المتكلم 
 حادثة،ها موجودة في سياق المالحديث، وضمائر تحيل على طرف أو أطراف خارجة عن عملية التلفظ ولكن
بصيغة المثنى أو (أنا، نحن [فتوزعت ضمائر المتكلم .  باستعمال ضمائر الغيبةهاوهي عادة ما يستدل علي
  :اآلتيفي بنية األدوار الكالمية على الشكل )] الجمع
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بشكل صريح للتعبير عن ) 10، 1(في الدورين الكالميين ] ــــنـا[ ضمير المتكلم ) أ( المتكلم استخدم
 بموقف ظ يتفاعل فيها متكلمان في زمن الحاضر، فربط زمن التلف)19(عالقة ربط تحيل على وضعية تخاطبية
، ويمكن أن نفسر هنا هذا الضمير تفسيرا مزدوجا يحيل من ناحية على طرفي )االمتحان(من قضية سابقة 
، وفي هذه الحالة تعتبر ] و رأيتاسمع[من خالل عبارتي ] أنت/أنا  [ لسامعالحديث في الواقع؛ وهما المتكلم وا
أدى وظيفة نحوية تفيد تعيين المشاركين في اإلحالة داخلية تم فيها الربط بين عناصر داخل المحادثة، ف
، ويمكن أن نؤول استخدام هذا الضمير تأويال سياقيا نستنتج منه إحالة خارجية تحيل على ]أ وب[ المحادثة
  . )20( لإلحالة تعبر عن االندراج أو االنتماءةجميع الطالب المعنيين باالمتحان، فتصبح الوظيفة النحوي
لإلحالة على ) 10، 9، 8، 5، 4، 1 (ة في األدوار الكالميوزعينم] أنت/أنا [ الضميران وجاء
ور الكالمي ليعين به نفسه ونالحظ أن المتكلم استخدم الضمير المنفصل في بداية الد. المتكلمين في المحادثة
 ليعوض بها الضمير المنفصل، فقام الضمير المنفصل بعده المتصلة ضمائر ثم استخدم الم،باعتباره منتجا للكال
في سلسلة الكالم وجاءت الضمائر المتصلة لتشير إليه في المحادثة، فتوزع الربط ) المتكلم(مقام االسم المفسر 
يتمثل المستوى األول في اإلحالة :  خارجيةخرىإحالة قبلية داخلية وأ: ينبين الضمائر على مستويين إحالي
الخارجية التي أحال فيها الضمير المنفصل على متكلم خارج نص المحادثة باعتباره موجودا في الواقع ويمثل 
 التي عوض فيها الضمير قبلية المستوى الثاني في اإلحالة الداخلية اليتمثلو.  شروط إنتاج المحادثةنشرطا م
 قبليا متكافئ الداللة بين المسفر والعنصر عائديا سلسلة الكالم، فجاء الربط ربطا يالمتصل الضمير المنفصل ف
  .اإلحالي
 ن لتعيين المتكلمين المنتجياشر المحادثة باستخدام ضمائر المتكلم والمخاطب استخداما مبتتميز
طقيا وزمنيا وفق ما تقتضيه تدخالت كل متكلم في سلسلة الكالم، ومع ذلك األدوار الكالمية وترتيبها ترتيبا من
ويبدو هذا األمر . ال تخلو بعض المحادثات من استخدام ضمائر الغيبة في صيغة المفرد أو المثنى أو الجمع
مائر ، وقد تم استخدام ض)13، 11، 10، 7 ،6، 5، 1 (الكالميةجليا في المحادثة السابقة من خالل األدوار 
الغيبة بشكليها الصريح والمضمر، فورد الصريح منها متصال باألفعال أو باألسماء، وعوضت كائنات خارج 
 في سهمت أفنص المحادثة وعينتها بواسطة الربط اإلحالي بواسطة الضمير العائد الذي يحيل على أطرا
 الكالم لسلةالمضمر منها محذوفا من س لم تكن طرفا في إنتاج األدوار الكالمية، وجاء لكنهاأحداث المحادثة و
 دورا تعيينيا للتعريف باألشخاص ويؤديغير أنه يمثل ربطا نحويا منطقيا في بناء المحادثة وتسلسلها، 
ونستنتج من هذا التحليل أن الضمائر تقوم بوظائف .  عن عملية التلفظ والحاضرين في نص المحادثةبينالغائ
 اته مكونل ربطا نحويا ودالليا على مستوى بناء النص وتسلسبالخطا/ادثةإحالية عديدة تسهم في ربط المح
  . وفهمها وتفسيرهاه وضبط سياقات إنتاجخطاب يسهم في تكوين عالم التياالمعجمية وربطا برغما
وهي كلمات أو عبارات عامة ليس لها معنى في ) Deixis( المحادثة كذلك على المشيرات وتعتمد
 في العبارات أو المقوالت النحوية )21(يون ضبطها اللسانوقد من سياق استعمالها، لتها دالتمدذاتها وإنما تس
 اوترتبط المشيرات ارتباط. )22( في سياق الخطابزمانالرئيسية التي تشير إلى األشخاص أو المكان أو ال
وثيقا بنظام اإلحالة، ورغم أن الدراسات اللسانية التي اهتمت بها تركز على تحليل الخطاب الشفوي فإن هناك 
  .  المكتوببمن الباحثين من درسها في الخطا
  :  قسم الدارسون المشيرات إلى عدة أصناف من أهمهاوقد
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 تتمثل في الضمائر أو أسماء اإلشارة التي تحيل على (Personal deixis): الشخصية المشيرات -
أشخاص تتم اإلحالة (أو غير مباشرة ) المتكلم والسامع( في الخطاب بصفة مباشرة لمشاركيناألشخاص ا
 . كما بينا ذلك أعاله) الخطاب دون المشاركة فيهيعليهم ف
 الظروفتتمثل في األمكنة أو المواقع التي تتصل بالخطاب مثل : (Spatial deixis) المكانية المشيرات -
وتفهم هذه المشيرات وغيرها من خالل ارتباطها بموقع المتكلم ) هنا، هناك، هذا، هذه، تلك، ذاك، ذلك،(
 .ومدى قربه أو بعده عن المكان المشار إليه
 في األزمنة المختلفة التي ترد ضمن الخطاب وتشمل تتمثل (Temporal deixis ):  الزمانيةالمشيرات -
 ).خطاباألن، أمس، غدا، وكل ما يعبر به عن الزمن في ال(الظروف الزمنية التي تشير إلى الزمن مثل 
 الخطاب في) 23(تستخدم هذه األصناف من المشيرات وغيرها): deixisDiscourse ( الخطابية المشيرات -
طريقة : )24(النصية بطريقتين/ المشيرات الخطابيةليل ولذلك تم تحالبرغماتية،لفهم العالقات البنيوية والسياقية 
 للخطاب باعتبارها تشير إلى أجزاء من مكوناته وفي هذه الحالة اعتبرها المحللون صنفا اللسانيتعتمد التحليل 
.  إحالي في سلسلة الكالم كما بينا ذلك سابقانصر يعود فيها العنصر اإلشاري على عاإلحالةمن أصناف 
 يكون فيها التعبير انية البرغماتي لمكونات الخطاب اللسانية وغير اللس)25(وطريقة تعتمد على التحليل السياقي
 مكون من مكونات الخطاب، وفي هذه الحالة صنفه الدارسون على  مشيرا إلى تعبير لغوي أخر أوإلشاريا
  .ياقي يفهم من خالل ربطه بمعناه الس)26(أنه مشيرا خطابيا
  :  هذه األصناف من المشيرات موزعة في األدوار الكالمية للمحادثة السابقة كالتاليجاءت







 هذا    :أ 3
    من :أ 5
   ذلكبعد   :ب 6
   هذه  :أ 7
  هذه هناك  :ب 8
 كذلك  هناك  :أ 9
   هنا  :ب 10
    هناك :أ 11
 ذلك    :ب 12
    هؤالء :أ 13
 هناك    :ب 14
  
 عناصر خطابية بين فهي تربط ،الخطاب مثلما يشتغل النظام اإلحالي/ المشيرات في المحادثةتشتغل
 رية تعود على عناصر تفسيالإحالية لها مرجع في المحادثة أو خارجها ولكن ما يميزها عن اإلحالة هي أنها 
 يحيل لذي تستمد تأويلها من السياق الخطابي أو السياق الموسع ابل المسابقة أو الحقة عليها في سلسلة الك
 يستحضرها المتكلم استحضارا ليبرر بها حجية كالمه ويعوض جملة من تماعية واجتيةعلى معطيات برغما
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) 5(في الدور الكالمي ) أ(ها في المحادثة، فمثال يستخدم المتكلم المعلومات الخطابية التي ال يحتاج إلى تكرار
 به عن مجموعة من األساتذة الذين يقومون بإصالح االمتحان دون أن يذكر برليع) من(اسم االستفهام 
 مشتركة بين الطالب فة تتعلق بمعرعية هذا المشير بمعطيات واقدامهأسماءهم ذكرا صريحا، فيربط هنا استخ
يين بصعوبة االمتحان وطبيعة صنف من األساتذة المصلحين، وبالتالي ستكون النتيجة مرتبطة بكيفية المعن
  .اإلصالح ومن سيقومون به
 أن استخدام المشيرات وتوزيعها داخل المحادثةجاء متواترا حسب ه من خالل الجدول أعالنالحظ
هذه  [فظه مكان تلمنمدى اإلشاري المنبثق مركزية المتكلم المنتج لألفعال الكالمية، فهي تستخدم حسب ال
/ ، وهي مشيرات تربط الخطاب بسياقه التلفظي وتوجه المستمع]بعد ذلك، هذه السنة[وزمانه ] الكلية، هنا
 الخطابية لتعبر عن عنصر لساني من عناصر الخطاب لم توجاءت المشيرا. القارئ إلى فهم الخطاب وتأويله
 س، وهو إشارة إلى در]هذا الجزء [ل، فعوضه بمشير خطابي دال عليه مثيصرح به المتكلم تصريحا واضحا
 فاختزل معلومات طويلة في هذا المشير تربط بينه باعتباره راسية،أو دروس تلقاها الطالب أثناء السنة الد
منتجا للخطاب وبين الدرس واالمتحان باعتبارهما أحداثا خطابية تسهم في تكوين الخطاب وسياق تلفظه، 
لذلك تعد المشيرات الخطابية عناصر خطابية ذات كثافة داللية يستخدمها المتكلم ليربط بها سلسلة األحداث و
وهو ما جعل دراسة . واألفكار في الخطاب ولكن فهمها وتأويلها يحتاجان ضبط المقام التلفظي وتحديد سياقه
نائه تتخذ مسارات داللية برغماتية أكثر الربط من خالل الوظائف التي تؤديها المشيرات في تكوين الخطاب وب
  .  منها نحوية أو تركيبية
  الوصل. 2.2
 فيه، وهو يمثل ئقي أحد أوجه التشكل العالتباره الوصل أمرا ضروريا في نظام اللغة باعيعتبر
 خطابه وجعل نسيجه اءمجموعة من عالقات الربط التي توفرها اللغة للمتكلم ليجعل منها وسائل تمكنه من بن
 هناك عالقة أن"ولكن هل تكفي الوصائل وحدها ألداء هذه الوظيفة؟ ترى تشيفرن .  مترابطا ومتماسكاياللسان
 جملة الوصائل فتستدعي. )27( الخطابية وخصائص الوصائل النحوية والداللية والبرغماتيةوظائفممكنة بين ال
 فيه حتى تكون معه مفهوم النص أو تخدم بالسجل اللغوي الذي تسشرة الخصائص الخطابية لها عالقة مبامن
ولذلك يتأسس مفهوم الوصل في المحادثة على أساس وجود الوصائل في مفاصلها وجودا منطقيا . )28(الخطاب
 التي يصلها، وهو ما يجعل ظاتفيقوم على التناسق والتناغم بين الوصائل والملفو" ونحويا ودالليا وبرغماتيا
نس بين األدوات الواصلة  حصره في الوصائل وحدها، إذ ال بد من وجود تجانمفهومه مفهوما معقدا ال يمك
قد تكون . )29("والقواعد النحوية المتحكمة في السلسلة الكالمية والمقاصد الداللية التي يقتضيها معنى الملفوظ
الوصائل حاضرة معجميا في بنية الخطاب يوزعها المتكلم في السلسلة الكالمية حسب الحاجة إلى وجودها، 
 تقوم بوظائف عالنها بين عناصر الخطاب يجمكنةوقد ال تكون ظاهرة ولكن منطق الربط وتحليل العالقات الم
  . الفهم والتأويلنحوية وداللية وبرغماتية توجه المشارك في عملية التلفظ إلى
 ويقصد بالمصدر ،مصدر نحوي وأخر معجمي:  مصدرينلى وسائل الوصل إية الدراسات اللسانترجع
 بالمصدر ويقصدالنحوي أدوات العطف واالستئناف وغيرها من المقوالت النحوية التي تقوم بالربط النحوي، 
فات وقد تظهر في الخطاب في شكل الوحدات المعجمية المتنوعة مثل األسماء واألفعال والص"المعجمي 
  .سنعالج بعض قواعد الوصل النحوي والمعجمي باالعتماد على المحادثة السابقة". مركبات
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 الوصل النحوي .1.2.2
تمثالن مجال ) ك+ ق( بوظيفة الربط النحوي والمنطقي بين قضيتين )30(الروابط/ الوصائل تقوم
واصلة، وقد خص النحاة هذه الخصائص /  رابطكل لويةالوصل في الخطاب وذلك بضبط الخصائص النح
مية في  هذه القوانين والوظائف التي تقوم بها في ربط األفعال الكالج واالستئناف، وسنعالفبقوانين العط
  .المحادثة
 المتكلم  الكالميالدور  الوصلمجال
 االستئناف العطف
 بعد ذلك + ثم Ø :ب 6
 كذلك+ و Ø :أ 9
 و Ø :ب 10
 و Ø :أ 11
 Ø و :أ 13
 حضورها في المحادثة ى التي تفيد العطف أو االستئناف يغلب علوصائل الجدول أن الهذا من نالحظ
 أن المحادثة تقوم على الربط بين القضايا التي يريد يفسر االستئناف وهو ما مجال يالذي يرد ف) الواو(حرف 
 التي يتم توزيعها في األدوار الكالمية، فتمثل هذه فكار عنها بطريقة منطقية حجاجية تربط األالتعبيرالمتكلم 
مجال الوصل في  ربط ال يمكن فهمها فهما جيدا إال بالرجوع إلى القاتالحروف أدوات وصل تشير إلى ع
  .الخطاب
فهي تربط ) 11، 10، 9( المتكلم أداة الوصل الواو في مجال االستئناف في األدوار الكالمية استخدم
 متتاليتين في سلسلة الكالم، ولكن هذا التتابع ال يعني أن وظيفة الوصل التي تؤديها أداة الوصل قضيتينبين 
  :  اآلتية ة ذلك من خالل تحليل األدوار الكالمي وصلها، سنبيناالتهي نفسها في كل مجال من مج
  . عائلتي ال تسمح لي بالذهاب إلى هناككذلكو عني دة بعيروان لك أنا القيهنيئا) 9(
التي ) ك( الكالمي معنى االندراج فيهي تدرج المحتوى القضوي للقضية رفي هذا الدو) الواو( الواصلة تفيد
التي جاءت قبلها، فمسألة البعد وعدم السماح بالذهاب كونا ) ق(تأتي بعدها في المحتوى القضوي للقضية 
 مكن يا والبرغماتي، وهو ملمنطقيقضيتين متجانستين جعلت الثانية تندرج في األولى من حيث التبرير ا
  :بير عنه بالشكل التاليالتع
  )ك  ق( ] ) ك [  ]ق ( [  ] )  ص [  ]س( [ 
  . مرة أخرىأعيدهاو مكثت هنا سأرسب في كل سنة إذا أعرف نفسي أنا) 10(
) ك(و) ق( فجاء الربط بين القضيتين بيةالعالقة السب) 10(في الدور الكالمي ) الواو( الواصلة تفيد
يتمثل في ) ص(يتمثل في الرسوب الذي يؤدي إلى وجود فعل كالمي ) س(مبنيا على وجود فعل كالمي 
  :لتاليولذلك أدت الواصلة وظيفة الربط المنطقي بين السبب والنتيجة كما هو األمر في الشكل ا. اإلعادة
  ك  ق ] ) ك [  ] ق ( [  ] )  ص [  ]س( [ 
   أعرف كيف ينجحون؟الو سنة كل كثيرون ينجحون هناك) 11(
 في هذا الدور الكالمي عن معنى التعارض بين فعلين كالميين يتمثل الفعل األول في ة الواصلتعبر
الفعل الرئيسي الذي وجه المتكلم إلى إنتاج فعل كالمي ثان ال يتفق في المحتوى القضوي مع األول فجاءت 
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 الشكل لها بل التي استمدتها من مجال الوصل الذي أدرجت فيه، ويمكن أن نمثرضالواو مؤدية لوظيفة التعا
  :التالي
  ق  ك ] ) ق~  []ك ( [ ] )  س [  ]ص( [ 
للجمع بين قضيتين ) 13( في الدور الكالمي العطففي مجال ) الواو( المتكلم أداة الوصل استعمل
  . دالليتين تعبران عن محتوى قضوي واحد
  . نجلس كامل اليوم في المقهىمثلكومثلي  أتحسبهم) 13(
 Ø[وتتمثل القضية الثانية في الفعل الكالمي ]  مثليأتحسبهم[ القضية األولى في الفعل الكالمي تتمثل
تعبران عن فعل الجلوس في المقهى وإضاعة الوقت مما نتج عنه ) ك(والقضية ) ق( القضية تفجاء] مثلك
فعبر المشاركان في المحادثة في .  إلجراء االمتحان وهو الفعل الكالمي الشامل للمحادثةالجديعدم االستعداد 
معنى التعادل بين الفعل ) و(هذا الدور الكالمي عن حالة تشابه وتشارك تجمعهما، ولذلك أفادت الواصلة 
في المحتوى ] ق[تعادل ] ق[وهو ما يقتضي منطقيا أن ] ص[ الكالمي الثاني علوالف] س [ولالكالم األ
  :القضوي ويمكن أن نمثل له بالشكل الرياضي التالي
   ك ق ] ) ك [ ]ق  ( [ ] )ص[]س( [
بوجـود محتويـات قـضوية ) واو( بها الوصائل المنطقية مثل الواصلة وم عمليات الربط التي تق تتسم
 قوانين دالليـة منطقيـة أكثـر منهـا ساس على أ ترابط تحيط بها وت يلكالمية الت تشكل مجال وصل األفعال ا 
 .)31( كما هو الشأن مع الوصائل البرغماتيةرغماتيةب
  الوصل المعجمي.3.2.2
 المعجمي عناصر تمثل نظاماً مفتوحاً، ويندرج ضمن ذلك تكرار المفردات المعجمية، وصل يشمل ال
 والمركبات علية الفات اللفظي والمركبزمبما في ذلك الكلمات المنضوية تحت صنف معجمي أعلى، والتال
 مصطلح يرثوقد استعمل ف. الحرفية والمركبات االسمية مثل المركب اإلضافي والتوابع في العربية وغيرها
 أي أن تتطلب مفردات ة لإلشارة إلى العالقات الممكنة بين المفردات المعجمية من طبيعة خاصظيالتالزم اللف
بعينها صفات مالزمة لها ومقبولة دالليا واجتماعيا مثل أن نقول شكوالطة لذيذة وال نقول شكوالطة جبارة 
  .ونقول سيارة فخمة وال نقول سيارة وسيمة، إلخ
اسمع، [وتكرار األفعال ] هذه، هناك[والمشيرات ] أنت/أنا [ على هذه المحادثة تكرار الضمائر يغلب
، ويمثل ] القيروان، الدراسة، المراجعةالكلية، [سماءوتكرار األ]  يدرسوننجحون،راجع، يصلح، يخيف، ي
هي تقوم بالكشف عن  أشكال الوصل، فمن شكال الميةتكرار المفردات المعجمية وتوزيعها في األدوار الك
.  بسياقهطه بناء تسلسلها المنطقي وتحدد مجال التلفظ وتربيطبيعة المعلومات التي تدور في المحادثة وتسهم ف
 الربط التركيبي المنطقي الذي يسهم ال االسمية شكال من أشككباتوالمر] فعل+ أداة [وتمثل المركبات الفعلية 
 المعجمي في هذه وصلدون الحاجة إلى أداة ربط، وهو ما يجعل ال في المحادثة معجميةفي رصف الوحدات ال
  . المركبات أكثر انسجاما وتناغما مع السجل المعجمي المستخدم في تكوين أحداث المحادثة
  االستبدال.3.2
 المستويين على الحديثة مظهرا من مظاهر الربط في الخطاب، ويتجلى سانيات االستبدال في الليمثل
 االستبدال يشكلو.  بعنصر آخر داخلهلخطابمي في تعويض كلمات أو عبارات أو جزء من االنحوي والمعج
 ما يكون المكونان حاملين لحمولة داللية وعادةنوعا من أنواع الربط بين مكونين من مكونات الخطاب، 
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يداي وحسن  قسم هالوقد . المتكلم االستبدال بهدف تجنب التكرار أو االختزال في القولممشتركة، ويستخد
 Verbalفعلي  واستبدال،Nominal Substitutio  اسمياستبدال:االستبدال إلى ثالثة أنواع) 1976(
Substitution،فرعية جملة/ واستبدال مركب Clausal Substitution .والمشيرات، ضمائر مجال الويشمل 
  . والجوابؤالوالعالقات المفهومية، والس
 في المحادثة السابقة في تعويض األسماء بالضمائر أو بالمشيرات أو سمي االستبدال االويتجلى
  :كما هو الشأن في الجدول التالي) األمر، المرء(العبارات العامة 
  المستبدلاالسم تبدال االسعنصر  الكالمي الدور
 /...لسنةا/ الكلية/ االمتحان /...ها/ ها/ ه /...1/7/10
  عن االمتحاناإلجابة األمر 4
  الممتحنينالطالب المرء 6
  بعمل جيدالقيام ذلك 8
  القيروانكلية هناك 9
  منوبةكلية هنا 10
  الطالب هؤالء 13
  
) ناكه(استعمل المتكلم اسم اإلشارة ) 14( يرد االستبدال الفعلي إال مرة واحدة في الدور الكالمي ولم
 الفرعية فلم يستخدم ل األمر بالنسبة إلى استبدال المركبات أو الجموكذلك... طالب  + دليعوض به الفعل يوج
 األمر يعود إلى كثرة أن (موصوليبالمركب ال) ذلك(المتكلم إال حالة واحدة حيث استبدل اسم اإلشارة 
 صعب(استبداال مفهوميا لعبارة ) 2(في الدور الكالمي ) طبعا (عبارةكما يمكن أن نعتبر استخدامه ) الدراسة
الدروس (الذي عوض به ) 3(في الدور الكالمي ) هذا الجزء( المركب االسمي إلى بالنسبة ألمر، وكذلك ا)داج
ومما نالحظه من هذا التحليل أن االستبدال في المحادثة يتجلى على مستوى النظام ). المتعلقة باالمتحان
فيه عناصر معجمية بعناصر إشارية أو البنيوي في األسماء أكثر من األفعال، ويمكن أن يكون معجميا تعوض 
 أن يكون مفهوميا يستبدل فيه المتكلم فكرة أو يمكن اإلشاري، كما ويضمعجمية أخرى مع بروز واضح للتع
  .مفهوما خارج الخطاب بعناصر معجمية يدرجها في السلسلة الكالمية
  الحذف.4.2 
 وهي ظاهرة يلجأ إليها المتكلم ،32كتوب الحذف ظاهرة لغوية طبيعية ترد في الشفوي وفي الميعتبر
 فاعتبرها البالغيون ظاهرة بالغية تتصل بفن القول وجماليته وفصاحته وبيانه، ،ليتجنب التكرار واإلطناب
بابا دقيق " واعتبره الجرجاني )33(" الجملة والمفرد والحرف والحركةقد حذفت العربية"  عنه ابن جني الوق
 شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن مر المأخذ عجيب األف لطيلكالمس
هاليدي  "تناولو. )34(" ما تكون إبيانا إذا لم تبنأتماإلفادة أزيد لإلفادة وتجدك ألطف ما تكون إذا لم تنطق و
 ربط تربط بين قةلى وجود عال عيرتكز شكال من أشكال الربط داخل النص، باعتبارهمفهوم الحذف " وحسن
 نص سابق، وهذا يعني أن الحذف في موجود المفترض  منلكنهحاضر في الذهن محذوف في البنية النصية و
أي أنه ال )  شيءبالاستبداال  (ه ال يختلف عن االستبدال إال بكونحية من هذه الناهوو.  قبليةعالقة يشكل عادة
 ور يقوم بدلحذفيستبدل عنصرا معجميا بعنصر أخر داخل الخطاب مثلما هو الشأن بالنسبة إلى االستبدال، فا
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 دال معجمي ثر وجود أعدم من حيث االستبدال، يختلف عن اإلحالة ووهوالنص، /  الخطابربطمعين في 
  .  ومترابطامتماسكا الخطاب جعل يفيمامال  على المعنى حل ويحم فهو يؤول تأويال، المحذوفعلى شرةمبا
 عناصر حذف بم قام المتكلإذ من سلسلة الكالم، مختلفة الحذف في المحادثة في مواضع ويتجلى
 مختلفة تتعلق بالمفردة معجميةويتخذ الحذف أشكاال .  دون فساد المعنى أو اإلخالل بعملية التواصلمعجمية
   .والتركيب والجملة وأجزاء من الخطاب
  المحذوفالعنصر  الحذفمواضع الكالمي الدور
1 Ø االمتحان جدا صعب 
  الدرسمن Ø الجزء هذا 3
  هذا الجزء من الدرس Ø راجعت أنا 4
  من نتيجة االمتحان Ø خائف أنا 5
 االمتحان Ø لنا يصلح 5
 بذلك Ø لك هنيئا 9
 طالب  كثيرونØ هناك 11
 الطالب  منكبونØ هؤالء 13
  
 ة لنا هذا الجدول طبيعة المواضع التي يمكن أن يرد فيها الحذف وطبيعة العناصر المحذوفيكشف
 أو وسطه أو لكالمي الدور اداية يكون في بأنفمن ناحية الموضع، يمكن . الخطاب/وكيفية ربطها في المحادثة
ن ناحية طبيعة العناصر  مأماآخره، ويمكن أن يأتي في حيز الفاعلية أو المفعولية أو المبتدأ أو الخبر، و
وتخضع عالقات الربط فيه للبعد المنطقي النحوي والتأويل . ب مكونات الخطاميعالمحذوفة؛ فهو يشمل ج
عالقة الرابطة بين العنصر المحذوف والعنصر الموجود على أساس القاعدة فتكون ال. والبرغماتي) 35(الداللي
الفضلة / والمتمملنواةأو الرابطة بين ا) 13، 11، 1(النحوية الرابطة بين المبتدأ والخبر مثال الدور الكالمي 
لمتكلم وفق  داللية عندما يؤولها ابطة العالقة الراتكونو). 9، 5، 4( الكالمية واركما هو الشأن في األد
 األدوار في المحادثة فيما توفره المحتويات القضوية لألفعال الكالمية بهاالمقتضيات الداللية التي تسمح 
 تساعد المتكلم على مات من معلوالتلفظ برغماتية وفق ما توفره وضعية قةوتكون العال. العالقةالكالمية ذات 
  . ربط ما هو صريح من الكالم بما هو ضمني
  نسيج المحادثة.3
 قنيا جانبا تلخطاب ربط نص المحادثة أو الية سابقا في إطار عملناها المقوالت النحوية التي حلتمثل
 بجانب من جوانب النسيج، باعتبار أن النسيج ال يكتفي بتوفر هذه المقوالت في النص حتى يصير كال يتعلق
ادر النصية غير البنيوية لهاليداي باعتبارها أنظمة ولذلك وقع العمل من جديد على المص"متماسكا ومترابطا، 
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 وكنا قد ، وتسلسلهااالخطاب أو كيفية بنائه/  هذه المصادر إلى جانب الربط تكوين نسيج المحادثة تمثل
 المعجمية النحوية والوظيفة الداللية والوظيفة الوظيفة(ضبطناها في جملة من الوظائف على النحو التالي 
 التي تهتم بتتبع مسار غماتية التشخيص إلى الوظيفة البرجع ويمكن أن نر)37()المنطقية والوظيفة البرغماتية
 مصادر المعلومات بما في عالمشاركين في المحادثة، والتفاوض إلى الوظيفة  المعجمية النحوية التي  تهتم بتتب
ذلك االستبدال والحذف وكيفية بناء األدوار الكالمية، والربط إلى الوظيفة المنطقية التي تهتم بمصادر ربط  
 التي تهتم بالعالقات المعجمية والقضايا لدالليةعناصر الخطاب في سلسلة الكالم، واإلفكار إلى الوظيفة ا
فكرتين ) 2001( في وباإلضافة إلى ذلك قدم مارتن ،)38(النظامين مع وجود فوارق بين طبعاالداللية، 
 في الربط في لنظروستتم إعادة ا. أساسيتين تتعلقان بنسيج الخطاب هما التناغم الناظم وطريقة االسترسال
  .عالقته بالنسيج على أساس هذه المفاهيم من خالل المحادثة السابقة
. الكالمية التشخيص في الكشف عن طبيعة المشاركين في المحادثة وكيفية إنتاجهم لألدوار ىيتجل
 طالب الجامعة، من خالل من طالبان ا المشاركين فيها، وهمحضور المباشرة المحادثةويغلب على هذه 
ينتجان األدوار الكالمية وفق خطة تفاعلية تدفع بالمتكلم ) أنت(وضمير المخاطب ) أنا(ضمير المتكلم المفرد 
إلى التلفظ بعناصر خطابية معينة تستجيب إلى موضوع المحادثة فتتناغم العبارات والتراكيب لتسهم في 
 ى إلذلك منسجما مع االختيارات التعبيرية المناسبة لموضوعها، ولتسلسل المحادثة وبناء نسيجها المعجمي بناء
 في صيغة ستخدمة لأللفاظ والتعابير الميعا والمشيرات الدالة على األشخاص نجد توزئر الضماتوزيعجانب 
 كالمية فرعية تتجانس مع الفعل الكالمي الشامل المتعلق بصعوبة االمتحان، فهو يمثل النواة الرئيسية عالأف
  .في المحادثة ومن خاللها نسجت بقية األدوار الكالمية
 قانون التفاوض بمصادر المعلومات التي استخدمها المشاركان في بناء نسيج المحادثة وكيفية ويضطلع
 تربطها داللة صريحة أو ضمنية، تمكّن من وجود لتفاعلها وتسلسلها باستخدام سلسلة من األسماء واألفعا
تتحكم في مسار تسلسل )  ومفاجأة ورسوبوفامتحان وصعب ومراجعة وخ(ات عالقة سببية بين كلم
 دور كالمي من ور فهي تولد عالقات ربط متناسقة تجعل النسيج مترابطا ويتط،المحادثة ونسيجها المعجمي
ت  وبالتالي أسهم،إلى أخر فكلمة امتحان ولدت الكلمات والعبارات التي توزعت عبر األدوار الكالمية الالحقة
 الةومن بين الكلمات الد.  المعجمية والنحويةات بين مصادر المعلوملتفاعلفي استرسال عملية التلفظ وزادت ا
 بما كلموتكراره تأكيد على تنبيهه وربط المت) اسمع( المحادثة استخدام المتكلم فعل سيجعلى التفاعل وتماسك ن
الدالة على الربط واالنسجام بين األدوار  وكذلك استخدام بعض العبارات ، موضوع المحادثةليدور حو
، فهي عبارات تقوم بالربط المعجمي فتجعل الخطاب )طبعا، بصراحة، يا ولدي، يا أماه (اراتالكالمية مثل عب
  . متماسكا وتعوض أجزاء منه أو تختزلها حتى ال تكرر فتفسد المعنى وانتظام النص وجماليته
 وجود وصائل في سلسلة الكالم أو غيابها لفوظ متصال من خال بوظيفة منطقية تجعل الملبط الرويقوم
وتعويضها بعالقات منطقية تبني األدوار الكالمية، وتجعل عملية التواصل ممكنة بين المشاركين وتساعدهما 
 تربط بين قضاياها ائل أن يقتصر فهم المحادثة وتأويلها على وجود وصكنعلى الفهم والتأويل، إذ ال يم
بل البد من البحث عن استرسال منطقي يبني نسيج المحادثة أو الخطاب ويجعل المتكلم يقبله فكريا الداللية؛ 
وتتجلى . حتى يتفاعل مع مكونات الخطاب في مستوى العالقة الرابطة بين األحداث أو األنشطة الخطابية
 وفق سلسلة بعضا بعضها وتوليد مية استرسال األدوار الكالل من خالبقة في المحادثة الساالمنطقيةالعالقة 
  . تحويل وجهة الموضوع إلى مسار آخرمخطية لم ينقطع فيها الكالم أويت
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 ر وما تحتويه من قضايا داللية في المحادثة وكيفية توزيعها عبة المعجميت اإلفكار في العالقاويبرز
  :  في المحادثة كالتالي لعالم الخطاب، وتتوزعلمؤسسةاألدوار الكالمية مما يسهم في فهم األنشطة ا
  االمتحان               صعب جدا/ اسمع               رأيت ): أ( المتكلم سلسلة
 توزعت في األدوار الكالمية المتعاقبة وكونت عجمية العالقات الممن عن هذه السلسلة جملة تولدت
نسيجا بين هذه السلسلة الرئيسية والسالسل المعجمية االخرى التي تربطها بها عالقة داللية، فأنتجت السلسلة 
ماذا تتصور، أتحسب نفسك، ( والداللية عجمية متصلة بها من الناحية المالميةأفعاال ك) رأيت/ اسمع (الكالمية 
صعب /االمتحان  (ميةوأنتجت السلسلة الكال). لم أنجح، أغير، أذهب، أمكث، أعيد، أتوقع، أتصورأنا خائف، 
 في المعهد، أنا راجعت، انا لم أراجع، انتأنت في كلية منوبة، (كذلك أفعاال كالمية ذات عالقة بها ) جدا
تسمح، كيفية النجاح، كيفية  أسهل، بعيدة، عائلتي ال دراسةيصلح االمتحان، المفاجأة، كلية القيروان، ال
إذا ما نظرنا إلى هذه السالسل المعجمية في بعدها التوزيعي ستتضح لنا العالقات الداللية التي ). الرسوب
 معجمي داللي فيه من السمات ما يجعله قل إدراجها في حيمكن التي نجزةتربط بين األفعال الكالمية الم
 فينتج عن التصور ،حدة أو تربطها عالقات سببية مولدة لبعضهامتقاربا أو منضويا ضمن مجموعة معجمية وا
.  أو المكوث فيهان في الموقف من تغير المكواالضطراب والتوقع وينتج عن الخوف عدم النجاح الحسبان
 ن والحديث عالقيروانوينتج عن صعوبة االمتحان المقارنة بين الكلية والمعهد والمقارنة بكلية منوبة وكلية 
 تربط تي العالقات الداللية الحيةوإذا ما نظرنا إلى هذه السالسل المعجمية من نا. لنجاح والرسوبكيفية ا
 حول نواة داللية الالتهاالمحتويات القضوية لكل في فعل كالمي سنجد ما يجعلها متماسكة ومترابطة وتدور د
 الكالمية وفق ألدوار اارئيسية تتعلق بصعوبة االمتحانات في كلية منوبة أدت إلى إنتاج محادثة تتوزع فيه
 وينبني لتطورية جعل نسيج نص المحادثة ينبني معجميا على العالقات السببية اا وهو مالتجربة،التصور و
 . ركة والمعرفة المشتبة التجربواقعقضايا تتصل  الكالمية من عال األفتويه على ما تحياكذلك دالل
 ادثة في المحلترابطا.4
 التي على أسس نحوية ومعجمية وداللية ومنطقية تبني العالقات الخطابية والنصية والنسيج الربط يقوم
 وداللية، مما يضمن مقبوليتها اتؤمن استرسال األفعال الكالمية وتجعل محتوياتها القضوية مرتبطة منطقي
 حدات بين الوقي والمنط)39(النصية واستحسانها لدى المتكلم أو القارئ، أي ما يضمن لهما الربط النحوي
 يضمن هذا المستوى من نسيج هل ولكن اسقة، بطريقة مناسبة ومتنلخطابالمعجمية وتوزيعها داخل نسيج ا
  الخطاب انسجامه وترابطه؟
  ،1976 هاليداي وحسن، بحسب)40( الربطفهوم مفهوم الترابط في الدراسات اللسانية عادة بميرتبط
 يعتبر أن النسيج مظهر من مظاهر دراسة فهو “ مفهوم النسيج، ألخرىوتضيف إليه بعض الدراسات ا
 القراءة بالنسبة إلى عية عملية من خاللها تحدد النصوص وضاعتباره التفكير فيه بويمكن ،)41(الترابط
 وتوقعات حول السياق االجتماعي الذي ا إلى جانب النسيج فهوملية هذه العموتتضمن.  أو القراءمستمعينال
 جري الذي يماعي من السياق االجتوماته مقليستمد يج، الترابط النسفيتجاوز.)42("يبنيه النص بشكل ديناميكي
 ضحومن ثم فلئن ثبت أن تحليل تناسق الربط يمثل تقنية دقيقة بشكل وا" ومن خالله يتم تأويله،ابفيه الخط
 تحليال مناسبا للترابط ألن العديد من معايير النسيج المناسبة يمكن أن يتم التغاضي يمثل الترابط، فإنه ال قياسل
ولذلك يمكن أن نعتبر أن الربط والنسيج يشكالن مستندا يستند عليه . )43(" التحليلعنها في إنجاز مثل هذا
 االجتماعي الذي أنتج فيه الخطاب من منطق لصياغة ياق الترابط باإلضافة إلى ما يوفره السلدراسةالدارس 
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 يكون هاليداي على فكرة مفادها لكيولذلك أكد. األفكار وكيفية تقديمها وعرضها منطقيا ومعرفيا واجتماعيا
 يكون الربط الذييجب عليه أن يتوسع في استعمال مصادر الربط بطرق يبررها السجل " الخطاب مترابطا
 تتجوزها إلى معطيات ما فقط وإنةونفهم من ذلك أن مصادر الترابط ال تقف عند المعطيات اللساني". مثاال عليه
 من خاللها المتكلم إلى األبعاد المعرفية واالجتماعية أ الخطاب ذهنيا ويلجرابط تكلأخرى ذهنية وعرفانية تش
 من مثلهويقود هذا األمر إلى النظر إلى المحادثة في هيكلها العام وما ي. المشتركة والذاتية لرصد هذه الظاهرة
 المجريات التي تصل المراجع على أنها" مراجع لسانية وفكرية ونفسية واجتماعية ثقافية، وتحدد أوركيونيهذه 
 وبعض الوحدات األخرى غير نية مع بعض الوحدات اللساطابقبين الملفوظ ومرجعه، أي كل اآلليات التي تت
  . أساسية في تحديد مفهوم الترابطنعدها التي .)44("اللسانية
 الترابط بالمرجعيات االجتماعية والنفسية التي يستحضرها المتكلم عند إنتاج الخطاب أو ويرتبط
 من تجارب اجتماعية تكلم النسيج ولما تأسس لدى المليةاالستماع إليه، فتكون عملية الترابط متطابقة لعم
 فالمتكلم.  والبرغماتيقيا السيعناها واحتساب ملييستدعيها زمن التلفظ لفهم البنية الخطابية ومحمولها الدال
يستدعي في خطابه األلفاظ والتراكيب والقوالب النحوية التي تعلمها من التجربة التواصلية االجتماعية حتى 
الخطاب وينسجها /محادثة والتواصل، فهو يختار من التعابير ما يتالءم مع موضوع الفاعليضمن عملية الت
 والبرغماتية ليتشكل الخطاب لمعرفية منطقيا ودالليا حتى يترابط النسيج اللساني مع المعطيات ابولةبطريقة مق
فيؤسس الخطاب مجراه على ما يشترك فيه المتكلمون . باعتباره وحدة كلية يحكمها قانون االنسجام والترابط
صبح كفاءة المتكلم الثقافية تؤدي ت"من معرفة وثقافة تجعل اختيار تعبير أو أخر يكون مقيدا بوضعية التلفظ، و
. )45(مقتضيات الموضوعة مقابل التعابيردورا محددا في اختيار تعبير أو أخر مستعمل وكذلك في تشكيل ال
تتجلى .  بمفهوم الكفاءة اللسانية من جهة وبمفهوم الكفاءة التواصلية من جهة أخرىلترابطفيرتبط مفهوم ا
 المتكلم من مصادر ربط لسانية تشد مفاصل الخطاب وتجعله مسترسال وفق خطة فرهلسانية فيما يو الالكفاءة
 ومعجميا، وتتجلى الكفاءة التواصلية فيما يوفره السياق والمعطيات البرغماتية واالجتماعية من يامحكمة نحو
 المتكلم على مدفيعت. تأويلها وفهمها واجهاتواصل وتفاعل بين الوحدات المعجمية البانية للخطب وسياق إنت
 مفهوم الترابط ليشكلالفضاء الذهني الذي يجري فيه الخطاب ويستدعي معارفه السابقة وتجاربه الذاتية 
باعتباره مسألة ذهنية تبنى على التقييم والمقبولية النسيجية التي تتحكم فيها القواعد النحوية والداللية والشروط 
 التوافق قواعدمن هذا المنظور مرتكزا على تصور ذهني يجريه المتكلم وفق ويصبح الترابط . البرغماتية
  .والمناسبة بين ما هو مجرد وما هو لساني خطابي
  :اآلتي أن نقيس مدى الترابط وفق درجة التوافق والمناسبة على النحو ويمكن
 درجة الترابط تكون عالية إذا كانت القواعد المجردة تتفق وتتناسب مع قواعد نسيج الخطاب؛ فإن 
 .ومكثفة
 درجة الترابط تكون متدنية إن كانت القواعد المجردة ال تتفق وال تتناسب مع قواعد نسيج الخطاب؛ فإذا 
 .وضعيفة
 كتلة تتحقق لسانيا وتفهم وتؤل  الكلية للخطاب أو النص باعتبارهائص تعنى ظاهرة الترابط بالخص
ذهنيا وبرغماتيا، فالترابط يعرف من خالل الحسابات الذهنية التي يجريها المتكلم ليحدد ما إذا كان الخطاب 
 الشروط التي يوفرها السياق وإدراك ن حكم ذاتي يجريه وفق مجموعة مهومترابطا أم ال، وبالتالي ف
 التي يؤديها الترابط تستمد ابية ما يجعلنا نعتبر أن العالقات الخطالمعطيات والظروف المنتجة للخطاب، وهو
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 وحنكته في الحكم على نسيج الخطاب ومدى درجة وتجربته المتكلم بثقافةقيمتها من كونها معطى فكريا يتعلق 
اجحة هي عملية التواصل الن" التأويل الذهني واإلجراء اللساني، وهو ما جعل فوكونييه يعتبر أن بينالتوافق 
فيمثل . )46(تلك التي تكون في شكلها الطبيعي انعكاسا للصور المفاهيمية والمناويل المعرفية الذهنية العليا
 اللساني اإلجرائي مسلكا مهما في ضبط عالقات الترابط في ى العرفاني والمعطلذهنيالتفاعل بين المعطى ا
إذ يقودنا فهمنا لطبيعة هذه العالقات .  والنسق اللساني على حد السواء)47(الخطاب، باالستناد إلى النسق الذهني
يعتبر نتيجة لهذه العالقة التفاعلية جاز ما يظهر على مستوى اإلنإلى إمكانية التنبؤ بوجود خطاب مترابط، وإن 
كيفية استرسال  تصبح وظيفة الترابط تتعلق بتوانطالقا من هذه المعطيا. التوافقية بين عدة مستويات خطابية
الخطاب، وهو ما يستدعي جهدا إضافيا من المتكلم حتى يدرك /المعنى بين األفكار المعبر عنها في المحادثة
  .شروط الترابط ومقتضياته في الخطاب
  
   الخاتمة.5
 بجملة من عالقات الربط والنسيج والترابط، وبما أنه يتكون من نظام لساني وغير ب كل خطايتميز
 والنحوية والداللية، وهو لمعجميةلساني فإن صياغة العناصر المكونة له تتطلب فهما خاصا لقوانين اشتغاله ا
 الذهنيةماتية و الترابط والعالقات البرغين خاصا لقوانهما وفلنسيج، والربط في مستوى اعالجتهما تمت م
فتبين لنا أن الربط النحوي يشمل نظام اإلحالة وما يتفرع عنها من قوانين اشتغال تعنى بطرق . المؤسسة له
 الضمائر وطرق توزيعها في سلسلة الكالم، ويشمل نظام اشتغال المشيرات الذي اسطالربط القبلية والبعدية بو
 يثبط، وكذلك القوانين التي تتحكم في نظام الربط من ح الرحيةال يختلف كثيرا عن نظام اإلحالة من نا
االستبدال أو الحذف، فهي كلها أنظمة ربط يلجأ إليها المتكلم من باب االقتصاد في الكالم وعدم التكرار، وهي 
 أخرى تحكمها قات بواسطة عالبالخطا/من هذا الجانب تفسح مجاال أخر للمتكلم حتى يبني نسيج المحادثة
 عبر عنها الدارسون بالوظائف النحوية والداللية والمنطقية والبرغماتية التي تسهم في ضبط أنظمة أخرى
وبينت لنا .  هذا النسيجة ربط تتحكم في صياغعالقات كال متكامال تقيده رهعالقات النسيجي الخطابي باعتبا
 وفهمه وتأويله خطابياغة المعالجة هذه األنظمة الرابطة أن الربط والنسيج ال يكفيان وحدهما الستكمال ص
 في ماوهو ما جعلنا نضيف نوعا ثالثا من العالقات تمثل في قوانين اشتغال الترابط التي مثلت معطى مه
 والمعرفية والسياقية والبرغماتية التي من خاللها يتم الحكم على انسجام الخطاب لذهنيةالكشف عن المعطيات ا
 أو القارئ، فتبين لنا أن الترابط يخضع لدرجات الحكم الذاتي التي يؤسسها معوترابطه في ذهن المتكلم والسا
 بالتحليل اللساني بطةورغم هذه الموضوعية المرت.  والنفسيةجتماعيةالمتكلم وفقا لثقافته ومعرفته وتجربته اال
 والبرغماتي كما هو لظاهرة الربط كما هو األمر في الربط والنسيج والذاتية المرتبطة بتحليل المستوى الذهني
األمر في الترابط، فإن هناك من الدارسات التي تحاول اليوم دراسة هذه الظاهرة في تحليل الخطاب عبر 
 ب الظاهرة في تحليل الخطاهذه أهمية بدأت تنتشر في العالم وهو ما يؤكد التي)48( الحاسوبيةللسانياتوسائط ا
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